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Abstract Over the past few years we have explored the possibility of transforming Paneltheater from a 
traditional attraction shown to young children by teachers and other adults at kindergarten during special 
occasions (birthday parties, Christmas parties, and doll festivals,) to events created in play by children in regular 
kindergarten programs. With the cooperation of Japan Women’s University Homei Kindergarten, in this study we 
approached this question by engaging in systematic workshop incorporation three times in a period extending 
months. During a series of activities ranging from the children’s comprehension of the Paneltheater to their 
Paneltheater creation in play, we recorded and elucidated the process in which the transformation could be 
achieved. It was important, for the final goal of this study, that the children mutually shared their ideas and 
engaged fully in the play. The series of activities ultimately progressed to a Paneltheater performance of a story 
created by the children themselves to an audience composed of kindergarten children.  
  Keywords: Paneltheater, workshop, kindergarten, regular kindergarten programs,  
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・第 1回目ワークショップ  
2017 年 3 月 6（月）11：10～11：50（17 名），  
7日（火）9：30～10：10（28名），10：15～11：
00（24名）） 















・第 2回目ワークショップ  
2017 年 6 月 12（月）12：40～13：25（22 名），
19 日（月）12：08～12：54（27 名），12：55～
13：30（23名） 













年長児 3 クラス合同（男児 15 名 女児 57 名 
計 72 名） 各 4 人ずつ 18 のグループに分け，1


















『ほうめい なつの わくわくランド！』  
7月 14日（金） 16：45～18：00 




























・ひなまつり会 創作劇「ふしぎなツリーハウス」  
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ばれー」 みんな がんばって はしっています。
そこへ，おおきな てがあらわれて……。「かまき
り みーつけた」 おとこのこが かまきりを つ
かまえてしまいました。「たすけにきてー」 まえを 
はしっていた ばったが たすけてくれました。
「あーよかった」 さあ，はじめから ころころ 
はやく はしっていた だんごむし。ころがれば 
はやいです。このまま はしっていて だいじょう









りは くらく なってきて，あめが ふりだしまし
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図 13 パネルシアターごっこ１ 
 
図 14 パネルシアターごっこ２ 
 実は，ワークショップ初回の３月６日のデモンス
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 図２ 表裏カード A  ひよこ 図３ 表裏カード A にわとり  
      
 図４ 表裏カード B 巣にいる鳥  図５ 表裏カード B 飛び立つ 
  
図６ 表裏カードを貼って遊ぶ 図７ ぼくたち・わたしたち（糸どめ絵人形） 
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図８ 夏の保育 むしたちのマラソンたいかい  図９ お話を作りながら遊ぶ１ 
  
図１０ お話を作りながら遊ぶ２ 図１１ お話ができたらみんなに見せる 
 
 
 
 
 
